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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dan interval 
waktu pemberian POC terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman terong ungu 
(Solanum melongena L.). Penelitian dilaksanakan di Desa Maguan, Kecamatan 
Kaliori, Kabupaten Rembang dengan ketinggian tempat 6 mdpl dan jenis tanah 
Mediteran dengan pH 6-7, pada bulan Juni-Agustus 2019.  
Penelitian merupakan percobaan faktorial dengan rancangan lingkungan 
rancangan acak kelompok lengkap (RAKL) yang terdiri dari dua faktor dengan 
tiga ulangan ditambah satu kontrol. Faktor pertama adalah konsentrasi POC (K) 
yang terdiri dari tiga aras, yaitu K1 (5 ml/liter), K2 (6 ml/l) dan K3 7 ml/l), dan 
faktor kedua adalah interval waktu penyiraman POC (I) yang terdiri dari tiga aras, 
yaitu I1 (1 minggu sekali), I2 (2 minggu sekali) dan I3 (3 minggu sekali).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsentrasi POC 5 ml/l, 6 ml/l dan 7 
ml/l berpengaruh terhadap tinggi tanaman 2 MST, tinggi tanaman 6 MST, tinggi 
tanaman 8 MST, bobot brangkasan segar dan volume buah total. Interval waktu 
pemberian POC 1 minggu sekali, 2 minggu sekali dan 3 minggu sekali 
berpengaruh pada tinggi tanaman 6 MST, bobot brangkasan segar, bobot 
brangkasan kering dan saat muncul bunga. Terdapat interaksi antara konsentrasi 
dan interval waktu pemberian POC pada tinggi tanaman 4 MST, tinggi tanaman 6 
MST, tinggi tanaman 8 MST, bobot brangkasan segar, bobot brangkasan kering 
saat muncul bunga, jumlah buah total, bobot buah total dan volume buah total. 
 
Kata kunci : interval waktu penyemprotan, konsentrasi, POC, terong   
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ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of concentration and time intervals 
for POC administration on growth and yield of purple eggplant (Solanum 
melongena L.). The study was conducted in Maguan Village, Kaliori District, 
Rembang Regency with a height of 6 meters above sea level and a type of 
Mediterranean soil with a pH of 6-7, in June-August 2019. 
The study was a factorial experiment with a complete randomized block 
design environment (RCBD) consisting of two factors with three replications plus 
one control. The first factor is the concentration of POC (K) consisting of three 
levels, namely K1 (5 ml / liter), K2 (6 ml / l) and K3 7 ml / l), and the second 
factor is the POC (I) watering time interval which consists of three levels, namely 
I1 (1 week), I2 (2 weeks) and I3 (3 weeks). 
The results showed that the POC concentration of 5 ml / l, 6 ml / l and 7 ml / 
l had an effect on plant height of 2 MST, plant height 6 MST, plant height 8 MST, 
fresh stover weight and total fruit volume. The time interval of POC giving once a 
week, once every 2 weeks and once every 3 weeks affects the plant height of 6 
MST, fresh stover weight, dry stover weight and when flowers appear. There was 
an interaction between concentration and time interval of POC administration on 
plant height 4 MST, plant height 6 MST, plant height 8 MST, fresh stover weight, 
dry stover weight when flowers appeared, total fruit count, total fruit weight and 
total fruit volume. 
 
Keywords: concentration, eggplant, liquid organic fertilizer, watering time 
interval 
 
